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TastingaWatermelonbyltsPeel 
ＡＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＦｉｅｌｄＴｒｉｐｔｏｔｈｅＨａｓｉdic 
CommunityinBrooklyn，Ｎｅｗ)ＹｏｒｋＣｉｔｙ 
TetsuKOhno 
OvertheEastRivermyJ-trainnowlumberedintoBrookly1 
SincemyarrｉｖａｌｉｎＮｅｗＹｏｒｋｏｖｅｒａｙｅａｒａｇＯＩｈａｄｂeentold 
thatlcoulddonothingmUchtherebymyself、Todaylcoulddo
something，atleastwalkaroundfreefromanxietyinagroupof 
reliableclassmates，allproperlyattiredtoevadetheslightesttinge 
ofobtrusiveness・Somehowhavingarrivedearlierthananybody
else，Istoodaloneattheprearrangedrendez-vouspointjustbelow 
MarcyAveStationstairway，ａｎｄｗａｓｉｍｍｅｄｉａｔｅｌｙｔｈｒｉｌｌｅｄａｔａｎ 
ｕninterruptedviewofCaftan-cladHasidinLsomeofthemwearing 
veryconspicuousGenghisKhanstylefur-edgedhatscalled“shtre‐ 
imlech"・ＹｅａｒｓａｇｏｉｎＴｏｋｙｏｌｃａｍｅｂｙＶｉｓｈｎｉａｃYsphoto-album
PoJjsルル"ｓａｎｄｗａｓｉｍｐｒｅｓｓｅｄｂｙａｐｉｃｔｕｒｅｏｆａｎemaciatedsemi‐
hunchbackoldman，shabbilyclad，shaggilybearded，ploddingwea‐ 
rily，ｙｅｔｗｉｔｈｂｏｏｋｓｆｉｒｍｌｙｕｍＬｄｅｒｈｉｓａｒｍandsomethingindefat‐ 
igableandevendefiantinhisgaze・Thoughasindefatigableand
evendefiantasever，hismodernAmericanHasidicscionsｉｎＷｉｌ－ 
１ｉａｍｓｂｕｒｇｈａｖｅｎｏｔｈｉｎｇｔｏｄowithshabbinessorshagginess・Dres‐
sedneatandtidy,theykeepeventheirsidecurlswellgroomeCL 
Theyneverplod，butstridealongwiththeirsomewhaｔＷｅｓｔｐoint‐ 
ishgait・
Atsightoftheirgoodappearanceandfreshcomplexionwhich 
isafarcryfromtheundernourishedemaciationpicturedbyVish‐ 
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niac，aquestionwelledup：Withacomplicatedseriesofreligious 
servicesalwaysintheirminds，howcouldtheymanagetoearna 
livingforthemselVesanddependents？エanswermyself：afresh
complexiondoesnotalwaysreflectahighliving；ｍｏｒｅｏｆｔｅｎｉｔｉｓ 
ａｒｅｓｕｌｔｏｆｐｌａｉｎｌｉｖｉｎｇａｎｄｈｉｇｈｔｈｉｎｋｉｎｇ・ＣＯnsidertheZenBudd‐
histslwitnesSedatafamousmountaｉｎｔｅｍｐｌｅｎｅａｒＦｕｋｕｉＣｉｔｙａｎｄ 
ｎｏｔｆａｒｆｒｏｍｔｈｅｓｈｏｒｅＯｆｔｈｅＪａＰａｎＳｅａ、EqUallyattiredinblack
andwhite，ｔｈｅｙｕｓｅｄｔｏｍｏｖｅａｌｗａｙｓｗｉｔｈｓｎａｐａｎdenergy・Their
facesshonewithhealthdespiｔｅｏｆａｖｅｒｙｓｉｍｐｌｅａｎｄｐｌａｉｎｄｉｅｔ 
ｓｔｒictlybasedonvegetarianprinciples・ＢｕｔＺｅｎＢｕｄｄｈｉｓｔｓａｒｅｗｉｔｈ‐
outanydependents，ａｒｅthey？Well，someHasidim，ifintelligent 
enough，ｃｏｕｌｄｂｅｒｅｍｕｎｅｒａｒｅｄｂｙｔｅａｃｈｉｎｇａｔinnumerable‘`yeshi‐ 
vot,,(religiousschoolS)ｉｎｔｈｅｃｏｍｍｕｎｉｔｙｏｒｂｙｓｅｒｖｉｎｇａｓ“Sofrim?， 
(scribes)．ＡｎｄｆｏｒａＣｏｍｍｕｎｉｔｙｏｆｔｈｉｓｓｉｚｅｔｏｓｕrVivewiththeir 
traditiOnintaCt，theremustbeaverydelicatedeviceofmutual 
support，ｓｏｍｅｓｏｒｔｏｆ“alliedindustries,,ｔｏｔａｋｅｃａｒｅｏｆｔｈｅｉｒｏｗｎ・
Thepoorcouldexpect“tsedakah,，（charity）ｆｒｏｍinside，andfrom 
oUtsidesUchaconsideratelyorganizedplanoftrainingHasidimas 
lBMcomputerprogrammers、Nodoubtthementalgymnasticsin‐
volVedinTalmudicstudieSmusthaveputagOodshineontheir 
logicalminds、SincethelBMmachinesshoUldbekePtrunning
arOundtheclock，、ewlytrainedHasidicprogrammerscanarrarLge
amostconvenient40△ｈｏｕｒｗｅｅｋａｎｄｍａｎａｇｅｔｏａｔｔｅｎｄａｌｌｒｅligious 
Services． 
￣SuChinfusionofmodernityseemsinevitableandactuallywas 
inevidencebeforeoureyes・AmostuP-tO-dateandbrand-new
HasidichousingcomplexstoodafewblocksoffLeeAxrenue，the 
mainstreetOfWilliamsburg，ｉｎｄａｚｚｌｉｎｇｌｙＷｈｉｔｅｒｏｗｓｉｎｇＯｏｄｃｏｎ‐ 
trastwithdecayingbrownstonetenementsnearby，andthepious 
residentsintraditionalattirethemselvesmade，forthatmatter， 
aSbeautifulaContrastwiththeultramodernsurroundings・Inan
unlevelledvacantlotbetweentheapartmenthousesandtheborde‐ 
ｒｉｎｇｓｔｒｅｅｔｗａＳａ“sukkah，，(tabernac1e）ｔｈｅSizeandstructureofa 
bunkhouse，ｗｈｅｒｅｙｏungandoldintheirSabbathbestwerequiet-
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lydiningorreading.（１）Ｆｒｏｍｔｈｅｗａｙｏｌｄａｎｄｙｏｕｎｇｗｅｒｅｈａｒｍｏ‐ 
niouB1ytogether，ｉｔｗａｓｈａｒｄｔｏｄｅｔｅｃｔａｎｙｋｉｎｄｏｆｇｅｎｅration 
gaporidentitycrisisorwhaｔｈａｖｅｙｏｕ・Youngandold，ｂｕｔａｌｌ
ｍａｌｅ・InaguidebooktoJewishobservance,,ＲａｂｂｉＤｏｎｎｆｓＴｏＢｅ
ａ〃"，ｉｔｉｓａｄｄｅｄｔｈａｔｗｏｍｅｎａｎｄ℃hildrenbeforepuberty“are
excusedfromtheobligationofeａｔｉｎｇｉｎｔｈｅ`Isukkah，,．“Ｔｏｂｅｅｘ‐ 
cusedfromsomething，，issometimesademocraticexpressiｏｎｏｆ``ｔｏ 
ｂｅｋｅｐｔｃｌｅａｒｏｆｉｔ,,＿ 
WithoutmuchexpectationlstartedreadingPsyChoanalystThe‐ 
odorReik，ｓｂＯｏｋＰａｇａ卯Ｒｊｆｅｓｊ〃ん｡“S”bSurprisinglyenoughl
hetraCes，ａｓｌｗｉshedhewould，theoriginofthesukkah，the 
customofthebooths，notonlytoCanaanites，Babyloniamsor 
Egyptians，ｂｕｔｍｕｃｈｆｕｒｔｈｅｒｔｏ“theSemitictribesoftheNeolith-
iｃａｇｅｉｎｔｈｅｆｏｒｅｓｔｓｏｆＡｒａｂｉａ，，ｗｈｏｗｅｒｅ‘`ｎｏｔｔｏｏｒｅｍｏｔｅｉｎ 
ｔｈｅｉｒｃｕｓｔｏｍｓａｎｄｉdeasfromtheAustralianandAfricanabOrigi． 
､Ｃｓ,，；inotherwordsjReikconsiderstheorigintraceableevento 
thedawnofhistorywhentherecessionofthelasticecaphad〃0t
changedtherichtropicallandsoftheSaharaandthefertileAra‐ 
bianregionsintoaridSOilandthenintodeserts．（Thissurelyex‐ 
ｐｌａｉｎｓｔｈｅｕｓｅｏｆｐａｌｍｌｅａｖｅｓａｎｄｂｒａnchesforthesukkah・Ｓｉｎｃｅ
ｔｈｅＨｅｂｒｅｗｓｌｅｄｂｙＭｏｓｅｓｄｉｄｎｏｔｄｗｅｌｌｉｎｂｏｏｔｈｓｂｕｔｉｎｔｅｎｔｓ 
ｄｕｒｉｎｇtheirfortyyearsofwanderinginthewilderness，ｉｔmight 
（１）Ｔｈｅｄａｙｏｆｏｕｒｖｉｓｉｔｆｅｌｌｏｎｔｈｅｆｉｆｔｈｏｒｓｉｘｔｈｄａｙｏｆｔｈｅｎｉｎｅ･day-
1ongFeastofTabernacles(Sukkot）ｗｈｉｃｈｂｅｇｉｎｓｏｎｔｈｅｌ５ｔｈｏｆＴｉｓｈｒｉ 
(SePt､－０ct.)．OurgroupofeightstudentsfromYiddishFolkloreclass 
atColumbiaUniｖｅｒｓｉｔｙｔｒｉｅｄｔｏｆｌｎｄｏｕｔｗｈａｔｔｈｉｓＦｅａｓｔｉｓａｂｏｕｔａｎｄ 
ｗｈａｔａｍｓｕｋｋａｈ”ｉｓｌｉｋｅ・ＴｏｑｕｏｔｅｆｒｏｍＡＧ”`ｅｆ０兆噸s胞圧"｡〃形ｄｇｅｂｙ
Ｃ・ＰｅａｒｌａｎｄＲ･Brookes：ＣＯTheSukkahisatemporarystructureｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ
ｂｕｉｌｔｅｉｔｈｅｒｉｎｔｈｅｙａｒｄ，ｉｎｔｈｅｇａｒｄｅｎ，ｏｒｏｎｔｈｅｒｏｏｆｏｆｔｈｅｈｏｕｓｅ･ 
Itisnotcoveredfromabovewithboardbutwithdetachedbranchesso 
thaｔｔｈｅｓｋｙｍａｙｂｅｓｅｅｎ、Ｔｈｅｉｎｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｎａｔｕｒｅｏｆｔｈｅｐｈｙsical
structuresymbolizesmoreclearlythedependenceofmanonGod，spro-
tection・ＴｈｅｈｉｓｔｏｒｉｃｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅｏｆｔｈｅＳＵｋｋａｈｓｅｒｖｅｓａｓａｒｅｍｉｎｄｅｒ
ｏｆｔｈｅｂｏｏｔｈｓｏｒｔｅｍｐｏｒａｒｙｄｗｅｌｌｉｎｇｓｉｎＷｈichlsraeldweltthroughout 
its-momentousjourneyintheWilderness.'， 
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bec211edananachronismtoconsidertheFeastofTabernaclesas 
alogicalsequeltoPassoverandPentecostwhichcommemorate 
Exodus.）Asapossiblethought-associationofanyAustralianabo‐ 
riginalobsewingamodernsukkaherected，say，ｉｎｔｈｅｕｐｐｅｒ－Ｍａｎ‐ 
hattanyardoftheJewishTheologicaｌＳｅｍｉ､ary，Reikmentions 
"Mtmnerhaus，，（men，shouse)，thehutinwhichpubescentboys 
spentmBLnymonthsfulfillingrigorousandoftencruelinitiation 
requirementsandoncompletionreceivinginstructionsinthese弓
crettribalritUals、Asitslaterdevelopmentswehave“Mamuerbim‐
｡e"(clubs）andeventempleaTheprocessfrom“Mannerhaus，,ｔｏ 
"sukkah，，occurrediiflteverdid，１ongaftertheHebrewtribes 
becameaconfederacygoingthroughYahwism，reformsbyMoses 
andreplacementof“Ｍ趣nnerhaus”ｂｙａｔｅｍｐｌｅ，
ＩｎＴ〃Ｂ〃ｍｉｓｈＣａｆａＪ０ｇ秘e-ado-it-yo”seJfﾙﾉｵwecomeacrosS
thisinstruction：“Storethe（Bukkah）materialfornextyear，ｓｆｅｓ‐ 
tivalwiththeUnderstandingandｈｏｐｅｔｈａｔｙｏｕｍａｙｎｏｔｎｅｅｄｉｔ 
ａｇａｉｎＦｏｒｉｆｔｈｅＭｅｓｇｉａｈｃｏｍｅｓｂｅｆｏｒｅｎｅｘｔSukkot，wewillsit 
togetherundertheSukkaｈｏｆＳｈａｌｏｍ(Peace）andpartakeofthe 
GreatFeastofLeviathan､０，ThismeanstheJewishprivilegeof 
sittinginthesukkahthatGodwillfashionfromtheskinofthe 
LeviathankilledbyHimprｉｏｒｔｏｔｈｅｃｏｍｉｎｇＯｆｔｈｅＭｅｓｓｉａｈ・One
cannotbutwonderhowtheLeviathan，theseamonsterofthe 
abyss,hassomethingtodowiththesukkah,evenifitbeGod，s 
wilLQuotingJamesFraser,sdescriptionofaPapuanhutforiniti‐ 
ationriteswhichisexactlythesizeandshapeofthismonster 
andequippedwithadornmentsrepresentingitsgreateyes，hair 
andbackbone，Ｒｅｉｋａｇａｍｃｏｎｎｅｃｔｓｔｈｅｉｎｓｉｄｅｏｆｔｈｅmonsterwith 
thehutintheforestwhereboyBmustremaininstrictseclusion 
formonthswithoUtanycontactwithwomen.(AccordingtoDonin， 
``ａｓｕｋｋａｈｂｕｉｌｔｕｎｄｅｒａｔｒｅｅｏｒｕｎｄｅｒｓｏｍｅｐｅｒｍａｎｅｎｔｒｏｏｆｓｕｃｈ 
ａｓａｐｏｒｃｈｉｓinValidanddisqualified，，Ｔｈｅｔｅｍｐｏｒａｒｙａｎｄｎｏｎ‐ 
weatherproofqualityoftheroofortheceilingcouldbeattributed 
totheneedtocommemoratetheancestralhardshipsinthewilder‐ 
nessor，ａｓＴｈｅルZujs〃Ｃａｔα〃9噸suggests，“ｔｈｅｏｌｄｗａｒｎｍｇｏｆ● 
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thewayfortunechanges，，、Ｒｅｉｋ,sur-sukkah，theboothforinitia‐
tionrites，ｗａｓａｓｕｎｃｏｍｆｏｒｔａｂｌｅａｓｃｏｕｌｄｂｅｆｏｒｂｏｙｓｔｏｓｌｅｅｐｏｒ 
ｅａｔｉｎ，ｆｏｒｉｔｗａｓｌｏｃａｔｅｄｉｎｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈewoodsOrthe 
jungleveryfarfromOtherhouses，andbUiltonlywithleax7eSand 
branches，exposingpubescentcandidatestoa11ｔheelementalthreats、
Insuchananthropologicalandpsychoanalyticalvein，theagricul‐ 
turalaspectofSukkotmarkingthecOmpletionofharvestisjust 
oneof‘`thelateadaptationstothecivilizationsorreligiousrites 
ofthepeopleinwhosemidsttheHebrewslived".）Ａｎｄｗｈａｔｉｓ 
ｍｏｒｅｓｈｏｃｋｉｎｇ，Ｒｅｉｋｒｅｆｅｒｓｔｏｔｈｅｐａｓｓａｇｅｆｒｏｍｔｈｅｐｒophetsdeal‐ 
ｍｇｗｉｔｈｔｈｅｗａｒｔｈｅＬｏｒｄｗｉｌｌＷａｇｅａｇａｉｎｓｔＧｏｇａｎｄＭａｇｏｇａｔ 
ｔｈｅｅｎｄｏｆｄａｙｓ，andqueStions“whathasthisbelligerentpredic‐ 
tiontodowiththeFestivalofTabernacles?,，Heagaingoesback 
tothepubertyritｅｓ‘`ａｔｔｈｅｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｏｆｗｈｉｃｈｔｈｅｂｏｙｓｗeｎｔ 
ｏｕｔｔｏHghthostiletribeSThefathersenpouragedtheyoungmen 
tokillmanyenemies.，，Ｉｔｗａｓｎａｔｕｒａｌｔｈａｔｌｓｈｏｕｌｄｃａｌｌｔｏｍind 
thenrstchapterofChaimPotok，ｓｎｏｖｅｌＴｈｅＣｌｚｏｓ２"，where 
HasidicyeshivaboysdisplayanopenanimositytowardS“apikorsim,， 
(unbelievers）ｉｎtheirbaseballmatchwithanotherteamfroma 
looselyorthodoxcommunity・Ｄａｎｎｙｔｈｅｈｅｒｏｓｍａｓｈｅｓｔｈｅｂａｌｌ
ｄｉｒｅcttotheopponentpitcher，ｓｆａｃｅＩｂｒｅａｋｉｎｇｈｉｓｇｌａｓｓｅｓｉｎｔｏ 
ｓｍithereens、
Well，afterreadingsuchanevolUtionaryorratherdevolutionary 
macrohistoryofthesukkah，theage-O1dtraditionalinstructionS 
OntheSukkotobservanceandsUkkaherectingarebaredoftheir 
mysteriousveils，andreducedtoamicro-historyof“lateradapta‐ 
tionsorassimilations,,inJewishculturalandsocialdevelopments・
ThecolOrfulornamentshangingfroｍｔｈｅｃｅｉｌｉｎｇａｎｄｒｅａｄｙ－ｍａｄｅ 
``ushpizin，,ｐｏｓｔｅｒｓｓｔｕｃｋｏｎｔｈｅＷａｌｌｓｗｉｔｈｔｈｅｓevenBiblicalnames 
asfaﾊﾞｱorableguestsetc・justconiirmthesameimpressiOn・Well
awareoftheimaginaryflamboyancepeculiartopsychoanalysis， 
andwithduerespecttotherichaccumUlationofJeWishtraditional 
heritage，Ｉｗａｓｓｏｍｕｃｈｆａｓｃｉｎａｔｅｄｗｉｔｈｔｈｅｈｙｐothesisofthe 
primalsukkahas“Ｍ嵐nnerhaus，，ｔｈａｔｌｈａｄｔｏｓｅａｒｃｈｔｈｅ“Manner‐
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ｈaus，，elementＳｓｏｍｅｗｈｅｒｅｅｌｓｅｔｈａｎｉｎａｎａｒｔｉｓｔｉｃshowpieceof 
amodernsukkah、
WhilewalkingaroundWilliamsburgStreets，Ｉｓａｗｍａｎｙｓｉｇｎ‐ 
ｂｏａｒｄｓｂｅａｒｉｎｇｔｈｅｎａｍｅｏｆＳａｔｍａｒ，apparentlytheappellation 
ofthedominantsectthere・ForanyJapanesethefirstassociatiｏｎ
ｒｅｃａＵｅｄｂｙｉｔｍｕｓｔｂｅｔｈｅＳａｔｓｕｍａclan，apre-modernfiefthat 
ruledasouthernmostrichregionofKyushu，approximatelyKag‐ 
oshimaprefectureoftoday、TheSamurai，aprivilegedwarrior‐
ｅｌｉｔｅｓｔａｎｄｉｎｇａｔｔｈｅｔｏｐｏｆｔｈｅｏｌｄｐyramidicalcastesystem，ｈａｄ 弓■theirownandrocentriccodeofbehavior・Androcentrisn1ischarac‐
terizedbysubjugationorseparationofwomenwithaconcomitant 
varietyoftaboosonwomen，especiallyontheiruncleanliness・
TheSamuraiofSatsuma，calledSatsuma-hayato（meaningmenof 
temerity)，wereofcourseasandrocentricasanｙｏｔｈｅｒｏｆｔｈｅ 
ｓａｍｅｃｌａｓｓａｌｌｏｖｅｒＪａｐanTheassociationofSatsumawithSatmar 
isaninterlingualphoneticcoincidenceandnothingmore，yetthe 
factremainsthatthemilitarily‐andreligiously･orientedcommuni‐ 
tiesarebothdistinguishedbyandrocentrism・Afterdescribing
theCrowlndiancustoｍｏｆｒｅｃｉｔｉｎｇｔｈｅｎａｍｅｓｏｆａｌｌｈｉｓｌｏｖｅｒｓ 
ｓｉｎＣｅｔｈｅｌａｓｔｃｏｍｂａｔｏｎｔｈｅｎｉｇｈｔｂｅｆｏｒｅａｒａｉｄｏｎｔｈｅｅｎｅｍｙ， 
AnthropologistsTigerandFoxhaveｔｈｉｓｔｏｓａｙ：“Atdawnthese 
menmuststandtogetheragainsttheirenemies；theymustfight 
together,andposBiblydietogether･soonthissvenmgtheyreaf-
firmtheirboｎｄｓａｓｍｅｎ，assertingthattheirrelationshipas 
warriorsinawarpartysupersedesallothers，andinparticular 
theirrelationshipwithwomen・Ｏｎｃｅａｍａｎｈａｓｒｅｃｉｔｅｄｈｉｓｌｉｓｔｏｆ
ｎａmes，heisfreeforeverfromretaliationｏｎｔｈａｔｓｃｏｒｅ：theslate 
iswipedcleEuL……Ｗａｒａｎｄｆｉｇｈｔｍｇａｎｄｔｈｅｈｕｎｔｈａｖｅａｌｗａｙｓ 
ｂeenthebusinessofhumanmales，justastheprotectionofthe 
troopisthebusineBsofmaleprimates・Womenarealwaysa
potentialsourceofdisruptiontotheunity，loyaltyandtrustneces‐ 
ｓａｒｙｔｏｃｏｍｒａｄｅＳｉｎａｒｍｓｄＦａｒｆｒｏｍｂｅlittlingthestrengthand 
importancｅｏｆｗｏmen，thisaffirmsit.”（ＴｈｅＩ””ｊａＪＡ"j”αJ,ｐ､57） 
Wecanforgetaboutthesimilarityinsmartorstatelywalking 
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ｇａｉｔｓａｎｄｉｎｓｈａｒｐｏｒｄｅｆｉａｎｔｇａｚｅｓｂetweenJapaneseSamuraiand 
WilliamsburgHasidim，ｂｕｔｔｈｅｒｅｓｈｏｕｌｄｂｅｓｏｍｅｏｔｈｅｒｃｏｍｍｏn 
factor．“Theprotectionofthetroop，,（orofthetraditionalcom‐ 
munity，inourcontext）ｃｏｕｌｄｂｅｏｎｅ・Theundividedmaledevotion
tothisdutynecesBitatesprecautionsagainstwomenasapotential 
sourceofdisruption，assuggestedintheabovequotation．Ｓｏｆａｒ 
ａｓＨａｓｉｄｉｃｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓａｒｅconcerned，however，ｔｈｅwomen,s 
understandingａｓｔｏｔｈｅｍｅｎ，sbusinessseemstobeperfect・Ａ
ｑｕｏｔｅｄｐａｓｓａｇｅｉｎＬｊｆｅＩｓｕｕｉthPeo肱byZborowskiandHerzog
isverysuggestive：“Hiswlfeacceptedit（i・athehusband，svisit
totheRebbe，ｓｃｏｕｒｔｗｈｉｃｈｍａｙｔａｋｅｍｏｒｅｔｈａｎａweek，sjourney） 
asnaturaLInfactsheusedtoencourageit・Shebelievedthatif
herhusbandwenｔｔｏｔｈｅＲｅｂｂｅｈｅｗｏｕｌｄｃｏｍｅｈｏｍｅａｎｄｂｒｉｎｇｈｅｒ 
ａｂｌｅｓｓｉｎｇｆｒｏｍｔｈｅＲｅｂｂｅｗｈichwasworthfarmorethanfood 
andmoney.”（pl71）IfthisspiritiSstillprevalentinWilliams‐ 
ｂｕｒｇａｓｉｔｕｓｅｄｔｏｂｅｉｎＥａｓｔＥｕｒｏｐｅａｎ“shtetlech，，（villages)，then 
theentireHasidiccommunitytheredependsonmalereligiousser-
vicesfortheir“protection，，，solelyspiritualasitmaybe・Ｗｅｃｏｕｌｄ
ｓａｙｔｈａｔｔｈｅｙｒｅａｌｌｙｍｅａｎｉｔｉｆtheseparatio1nottosaysubjuga‐ 
tionpofwomenhasbeenpeacefullyobservedandstillis、
Evenmamostandrocentricmedievalsociety，saysArtCritic 
KennethClarkmhisbookCiDjJisdzfjo"，ｗｏｍｅｎｋｎｅｗｈｏｗｔｏ“get 
theirownback，,ａｎｄ‘`ｗｅｒｅwellabletolookafterthemselves，'・
Thehusband-wifeinteractionBinsideHasidicfamiliescouldnotbe 
muchdifferentfromthoseintheoutsideworld、Ｗｈｅｎllooked
admiringlyatneatlydresSedHasidimonMarcyAvenue，Ithought 
thattheirgoodappearanceshouldlargelyowetotheresourceful-
nessandindustriousnessoftheirpiouswives，ａｎｄｔｈａｔ“farfrom 
belittlingfemalestrengthandimportance，，ｔｈｅｙｓｈｏｕｌｄｉｎｓｏｍｅ 
ｗａｙｏｒｏｔｈｅｒａｃｋｎowledgeit・Butpubliclyatleast・ｍｅｎａｎｄ
ｗｏｍｅｎremainpuritanicallyseparated、WhenlwenttoeIementary
schoolinpre-warJapan，Confucianisticmoralswerestillpreva‐ 
lent，ａｎｄｍａｌｅｓａｎｄｆｅｍａｌｅｓｈａｄｔｏｗａｌｋｏｒｂeseatedseparately 
aftertheageofSeven，ｂｕｔｉｎＷｉｌｌｉａｍｓｂｕｒｇｔｈｅｙｈａｖｅｔｏａｔｔhｅ 
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ageofthree・IcameacrosssomemaleJfemalecouples,ｂutall
apparentlyofthesamefamily・NObilling-andさcooingyoungcou‐
plesvisibleasarouzLdtheColumbiacampus､SolongaSappearance 
isconcerned，Hasidicandnon-Hasidicladieswerｅｎｏｔｓｏｄｉｓｔｉｎ‐ 
guishable._Hasidicwomenwearlong-sleeveddresseswithkerchiefs 
ontheirheads，andattireingeneralwasofcorrectlyrestrained 
color・Inspendingseveralhoursinsuchaseverelytradition-bound
community，itwasacinchforanervousbutcarelessoutsiderto 
makesomebungleJmajororminor・Well，whenlboardedabus
fo五BoroPark，血otherHasidicareainBrooklyn,エｈａｄｎｏｔｂｅｅｎ
ｉｎｆｏｒｍｅｄｏｆｔｈｅｍｏｓｔｉｍｐortanttraffcruleinWilliamsburg．Ⅱ 
took，inallinnocence，oneoftheleftsideseatsstrictlykeptfor 
ladies・Ａｙｏｕｎｇｌａｄｙｏｎａｆｒｏｎｔｒｏｗｔｕｒｎｅｄｔｏｗａｒｄｍｅｗｉｔｈｈｅｒ
ｃｈｉｎｓｅｔ－"ＮＣ，nothere1，,PhyllisFranckwritesinheressay“The 
HasidicPｏｏｒｉｎＮｅｗＹｏｒｋＣｉｔｙ，'ｔｈａｔ“ifawomansocialworker 
knocksonthｅｄｏｏｒａｎｄａｍａｎｉｓｔｈｅｏｎｌｙｏｎｅｈｏｍｅｊｈｅｗｉｌｌｐｒｏｂ‐ 
ablyslamthedoorinherfaced，，Nowonderanequallystern 
treatmenｔｓｈｏｕｌｄｂｅｍｅｔｅｄｏｕｔｂｙａｈａｓｉｄａｔｏａｎunobservantalien 
male、ＥｖｅｎｉｎＢｏｒｏＰａｒｋ，supposedlylesSrigorousthanWiUiams-
burg，ｔｈｅｆｅｍａｌｅｍｅｍｂｅｒｓｏｆｏｕｒｇｒｏｕｐｗｅｒｅｎｏｔｌｅｔｉｎｔｏｅｉｔｈｅｒ 
ｏｆｔｈｅｔｗｏ“bote-medroshiml'（housesofstudy）wevisitedMales 
enjoyamonopolyｏｆｔｈｅｃｏｍｍｕｎｉｔｙ'sstudy-roomsand-rejectfe‐ 
malesasadistractiontowhatevertheyshoulddevotethemselvestq 
Judgingfromtheseadmirablyexecutedseparationsofsexes，LioB 
nelTiger，stheorythatallmenofallnationsinalltimesare 
organizedintoexclusivelymalegroupsDproveslO0％validinany 
Hasidiccommunity，acopybookmaximalmost、
NodoubtHasidicmalegroupshavebeenorganizedforpredom‐ 
inantlyreligiouspurposes・Ihavebeentoomuchimbuedwith
theideapfreligionaSaprivateaffairtounderstandtheirpartic-
ulartogethernessasagroup・Perhapstheinseparableconnectio、
oftheformerwiththelatterwouldcreateBuchhardlyimaginable 
existenceasanomie-freeindividualsorcommunities､PerhapBI 
havetakenananomicstatｅｏｆｍｉｎｄｔｏｏｍｕｃｈｆｏｒｇｒａｎｔｅｄＴｈｅ 
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ｍｏｓｔｌｉｋｅｌｙｗａｙｔｏｓａｖｅｏｎｅｓｅｌｆｆｍｍａｎｏｍｉｅｗｏｕｌｄｂｅｔＯｔａｌｉｍｍｅｒ‐ 
siOnoreligioUsorartisticorwhatever5Itis，toquotefrom 
KennethC1arkagain，“ａｍｅａｎｓｂｙｗｈｉｃｈｗｅｃａｎｌｏｓｅｏｕｒｉｄｅｎｔｉｔｙ 
ｉｎｔｈｅｗｈｏｌｅａｎｄｇａｉｎｔｈｅｒｅｂｙａｍｏreintenseconsciousnessof 
being.,,HowcouldHasidimattaintothisstatｅｏｆｔｏｔａｌimmersion 
ifevertheydid？Theirconcentrationuponreligiousservicesand 
studiescouldneverhavebeensogenuinelyundivided，ｈａｄｉｔｎｏｔ 
ｂｅｅｎｆｏｒａｎｅｎｔｈｕｓｉａｓｔｉｃｅcstasycalledl`hitlahavut''一theinner
enkindlementthroughwhichtheprofaneissubllmatedintothe 
saCred・ＩｈａｄｔｈｅｆｉｒｓｔｆａｉｎｔｉnklingofitwhileliBteningtoaradio
broadcastofHasidicmelodies:aninvigoratingchorarQnig江，(melody）
voCalizedinto“ai-ya･ya-ia，，，asprightlydancemusicwhichcauses 
animmediateUpsurgefromeveryboneevenofatotalstranger,s 
body，andalsosomeinternallygloWingtuneswhich，ｉｎｓｐｉteof 
theirMiddleEasternandS1avicderivations，soundlikethemore 
refinedofJapaneseloveballads、Icannothelprespectingthe
peopleblessedwithsuchmelodies・Ｎｏｔｕｎｔｉｌｌｇｅｔｉｍｍｅｒｓｅｄｉｎ
ｔｈｅｈｅａｔｏｆｔｈｅｉｒ“hitlahavut,，byattendingthei正dancingand
singingrapture,andacquireanactualsensationoftheirjoyous 
outPouringofloveforwhatevertheypraiSe，cOuldleverpass 
anyheartfeltjudgmentonWilliamsburgHasidim団Onlythencould
lwriteabettersequeltothisreport、ToborrowanOriental
saying,purfirstfieldtriptoWilliamsburgwaslittlebetterthan 
`Dtastingawatermalonbyitspeer,。
鶉器鵜
ForseveralweekssinceourtriPtoWilliamsburg,theSatmarer 
IIaSidiCcommunityhasbeenever-presentinmymindTheenchant-
ingHasidicmelodiesnOtwithstandmg，Ｉｈａｖｅｂｅｅｎｕｎａｂｌｅｔｏｄｉｓと
pelgraduallygatheringsuspiCions・PerhaPsbecauselhadbeentold
thattheeclecticandecumenicaltrendBintheAmeriCanreligiouS 
CirclesBhouldhavefacilitatedcommunlcationandcontactbetween 
individualsofdifferentbackgroundsjandflnｒｔｈｅｒｍｏｒｅｌａｍｎｏｔｔｈｅ 
ｔｙｐｅｗｈｏｃａｎｒｅallycomprehPndwhatErichFrommcaｌｌｅｄａｎ‘`Ｘ 
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experience?，,ｔｈａｔｉｓ，amysticalencounterwithanynuminousbeing， 
ｏｒｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇＷｏｒｄｓｆｒｏｍｔｈｅｐｅｎｏfMartinBuber：“Only 
throughtheprimalcertaintyoｆｄｉｖｉｎｅｂｅｉｎｇｃａｎｗｅｃｏｍｅｉｎｔｏｃｏｎｔａct 
withthemysteriousmeaningofdivinebecomlng.”(TdzJjbso〃ん｡α's腕）
Withoutｔｈｉｓ‘`primalcertainty',coUldrLocomprehensionbegained 
ofastrongcentripetalforcedrivingareligiouspersonorgroup 
towardsomethimLgintheverycenter6Peopleareatheisticoragnos-
ticbecausetheirfacesarestillturnedtoanapparentlylimitlesB 
worldofcentrifugaladventures，whethersensuousorintellectual・
IndefaultofsuchVenturesomeescapesfromirongravityOftradi‐ 
tionalism，theyfear，ｏｎｅｗｏｕｌｄｈａｖｅｔｏｌｉｖｅｉｎａｓｔａｔｉｃworld，say， 
likethatoftheHouyhnhnms．，Onewouldratherremainabestial 
Yahoothanbecomeastaticallyrationalequinedominator，sothey 
presume・ＩｎｈｉｓｓｔｕｄｙｏｆＧ卿〃i"Eγ'ｓＴγ“BZsentitled“Politicsvs
Literature，，，ＧｅｏｒｇｅOrwellcomparedthedominatedYahoostothe 
ghettoizedJewsunderNazirulaThenwhataretheHouyhnhnms 
as“Herrenvolk,，like？ 
Aswithperpetuallyensl誠edYahoos，ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｕｐｗａｒｄｓｏｃｉｏ‐
economicmobilityforlower-classHouyhnhnms，incarceratedin 
animmutablyhierarchicsetUpwiththedynastiCeldersontop6 
Theireldersarrangeallmarriagesanddispenseallkindsofeduca‐ 
tionnOtaccordingtoindividualimpulses，butwithsoleregardto 
commullalstability・ＴｈｅｓｅｔｒａｉｔｓｓｅｅｍｔｏｂｅｓｈａｒｅｄｗｉｔｈＨasidim，
too・AndHasidiceffortstokeeptheirage-oldcustomsgoyim‐and
apikorsim-γe”（clearofaliensandunbelievers）ａｒｅｎｏｔｔｏｏｆａｒ 
ｗｉｄｅｏｆｔｈｅＨｏｕｙｈｎｈｎｍpolicyofseclusion・Typicallyinsome
Hasidicsynagoguｅｓａｐｌｅｄｇｅｍｕｓｔｂｅｇｉｖｅｎｔｈａｔｏｎｅｗｉｌlnothave 
televisionorradioinone，shousehold，andacertainHasidicgirls， 
dayschoolregulates，“Childrenｗｈｏ（andwhoseparents）ｇｏｔｏ 
ｍｏｖｉｅｓ，theatersorpubliclibrariesarenotaccepted.，，（asquoted 
inSolomonPoll,ｓｅｓｓａｙ“ThePersistenceofTraditioIf，）TheHouy‐ 
ｈｎｈｎｍｓａｒｅＢｏＯｆｔｅｎｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｏｒratherpolarizedfrom 
theYahoosinrespectofbehavioralproprietyorrationalityandof 
eatinghabit（YahoosdevouringCarrionincontrasttoHouyhnhnms 
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satisfiedwithgrain，herbandmilk)，butmorethananythingelse 
asregardscleanliness． 
．ToquotefromSolomonPolrstreatiseagainD“accordingto 
Jewishlawwhenacommunityhasinsufficientmeanswithwhich 
toprovideasynagogue，ａＴｏｒａｈａｎｄａｍｉｋｖａｈ（ritualbath)，the 
lasttakesprecedenceovertheothertwQAsyrnagogueoraTorah 
scroｌｌｍａｙｅｖｅｎｂｅｓｏｌｄｔｏｐｒｏｖｉｄｅｆｕｎｄｓｆｏｒｔｈｅｍｉｋｖａｈ.,，Ｈow 
alikebothHasidicandHouyhnhnmcommunitiesareobsessedwith 
hygiene1ItisnowonderthatafterlivingamongHouyhnhnmnsfor 
yearsourGullivershouldfallinagwoOnwhenhｕｇｇｅｄｂｙｈｉｓｓｍｅｌｌｙ 
ｗｉｆｅｂａｃｋｉｎＥｎｇｌand，ａｎｄthereforepreferrtostaywithhisalways 
neatequinefriendsandenjoyspeakingthemostlylaryngealHou‐ 
yhnhnmlanguageinthearomaticstable・ＴＰｈｉｓｉｎｔｕｒｎｒｅｍｉｎｄｓｍｅ
ｏｆｔｈｅｓｔｅｒｎestpossiblewordsutteredbyastrictlyobservantJewish 
husbandtohiｓｍｅnsturatingwife，“MachdenTischerein1”This 
hasnothingtodowithcleaningthetable，ｂｕｔｊｕｓｔｍｅＥｍｓ“Leave 
us1”ｏｒ“Ｇｏａｗａｙｎｏｗ１,，（TheodorReik，ｏＰ,cif.,ｐ,81）Whydidthe 
HouyhnhnmGeneralAsgemblyrejecbGUlliver，sSupplicationsfor 
lettinghimstaｙｗｉｔｈｔｈｅｍ，irrespectiveofhisadmirablyconsist-
entadherencetoHouyhnhnmprOprieties？Ｂｙａｌｌｍｅａｎｓｈａｄｔｈｅｉｒ 
ｃｏｍｍｕｎｉｔｙｔｏｂekeptYahoo-γ“"，howeverfarbetterhemight 
lookorbehavethantheaboriginaloneSWhatwouldhappentoa 
modernpro-Hasidicbutnon-JewishGulliverifheimploredthe 
rebbeyscourtformembershipintheirjcommunity？Wouldanegative 
verdictberendereｄｔｏｋｅｅｐｔｈｅｃｏｍｍＵｎｉｔｙｇｏｙｉｍ－７ｅ〃？
Somuchforadaydreamofapersecutionmaniacwhichmight 
wellhavebeencausedbythosecautioussidelongglancescaston 
uswhereverwewentmWilliamsburgandBoroPark、Ｂｕｔｈｏｗ
ｃｏｕｌｄｏｎｅｓｅｉｚｅｔｈｅｍｅａｎｉｎｇｏftheirpre-modernoranti-modern 
intransigencevis-iL-visthecurrentinterreligiousandintersectarian 
"dialogues，，ｉｎAmerica，Inviewoftheotherwiseunimaginable 
supra-partisanunisoninseveralpastcampaignsforfund-raising， 
itiBundeniablethattheAmericanJewryingeneralispreoccupied 
Withlsrael-withtheconspicuousexceptionoftheSatmarer 
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HaSidim・FTheirrejectionofthelsraelinationalflaghasbeen
frowneduponbytheirlessOrthodoxcoreligionists３，Fromthe 
Satmarers，Ｐｏｉｎｔｏｆｖｉｅｗ，ｈｏｗｅｖｅｒｉｔｈａｔｆｌａｇｉｓｔｈｅｓｙｍｂｏｌｏｆan 
irrevocablyseculariZednation，andthereforeaspollutantastele‐ 
vision,radioandboOkgfrompubliclibrarieaThisamazingsepa‐ 
ratlonofreligionandState（orratherobliterationofState）was， 
however,sOrelymissedinwar-timeJapan.SincetheJapanese 
militaristicauthPritiesinthosedayswerealsoshintoisticandheld 
theEmperorasalivinggod,everyChﾕ?istianchurchinJapanwas 
fOZPcedtｏａｎｄｄｉｄｐｕｔｕｐＨｉｒｏｈｉｔｏ，sPortraitoverthealtar，ａｎｄ 
``holywar，，slOgansOnbothsides8CouldyouimagineDerFihhrer，ｓ 
ｏｒｌｌＤｔｌｃｅ,sportraitsovertheHolyArkinanyOrthodoxsynago-
gUe？ＩｔｉＳｈａｒｄｔｏｇｕｅｓｓ，biecausefarmoreeffcientlythanthe 
JapanesemilitariststhehotbloodedNazisseti露ｔｈｅｍａｌｌｏｎｆｉｒａ
(Ananglo-JewiShfriendofminegottｈｅｂｅｔｔｅｒｏｆｍｅｗｈｅｎｈｅｓａｉｄ 
ｉｎｒｅｔｏｒｔ，“ＢｕｔｔｈｅｙｐｕｔｕｐｔｈｅｐｏｒｔｒａｉｔｓｏｆＱｕｅｅ、Elizabethllin
Britishsynagogues.，，Myreparteeshouldhavebeen，“Butthey 
cannotbeHasidicsynagogues.，'）AnywayHasidiminthePaleunder 
Czaristruleprovedresistanttoallmannersofforcedconversion， 
andtheirmettlehadbeentriedmorethanenough・
InMosesHess，opinion，ReformJudaism“notonlyemasculated 
historicalJudaism,･･dbutalsosubstitutedtheeternalJewishdream 
ofcommunalredemptionfortheChristianmessageofmerely 
individualSalvation”ａｎｄ“ｉｔｉｓａｍｏｎｇｔｈｅｓｅｃｏｍｍｕｎＬ ・ties（i・aof
theimpoveriShedEastEuropeanJewsandtheMiddleEastern 
Sephardｉｍ）thatthetraditionalcommunalspiritofJudaismisstill 
alive，whereasWesternJewshavebeencorruptedbyindividualism.，， 
(asquotedinShlomoAvineri，ｓｅｓｓａｙ“PoliticalandSocialAspects 
oflsraelianCLArabNationalisnf，）ThusHessseesespeciallyin 
HasidiｃＷａｙＯｆｌｉｆｅ‘`acOmmunaltogethernesstranscendingindivid‐ 
ualatomis型,’Attributedtothisindividualatomismareanever
higherincidenceofintermarriageandanacceleratinglｙｕｐｗａｒｄｔｒｅｎｄ 
ｏｆａ貝RimilationintothemajorculturedWiththiscrisistoＪｅｗｉｓｈ
continuityandsurviValinview，HasidimPsWilliamsburgCannot 
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butbeaSpiritualMasadaSurroundedbyaninvigible（orperhaps 
onlySOciologicallyvisible)wallwhich"reinforcestheirisolationso 
theymayrefrainfromanypossiblesinthatmightresultfrom 
contactwithothers."（Poll,溺遡`）
ｆＡｓｏｎｅｏｆｔｈｅｒｅｍｏｔｅｓｆ４`others，,ｗｈｏｔｏｏｋａｌｉｋｉｎｇｔＯｔｈｅＪｅｗｓ 
ａｓｃｏｓｍｏPolitansearchersforinternatiOnallyuniversalvaluesjl 
wasSadlyshOckedwiththeirultra畠particUlaristiCwayofthinking・
SIjLouldlCynicallylaughfromafarattheirstiltedpietyJ"Onward 
JewiShSo1diers”ｔｙpefanaticismandjealouslycherishedsupersti‐ 
tionsaslsaacJoelLinetSkididinTｈｅＰｏＺｆｓｈＬａｄ？Thefaintest 
ideaoftheirancestralWisdomWouldprecludesuchaPlaygａｍａ 
Ｔｈｅｎｗｈａｔｉｓｌｅｆｔｆｏｒｍｅｔｏｄｏ？Resurrecta“mutualunderstand-
ing,,mythWithsuchaplausibleappendagｅａｓ“tounderstandis 
toforgive”stuff？TryingtounderstandiSallright，butnothing 
ismoreimmodestthantobelievethatunderstandingbegetsforgiVe‐ 
zless・DidAdolfEiChmann，sexpertiSeintheJewishproblem
andabilityinHebrewandYiddishbegetanyforgivenesS？Tothink 
asmatteringofHasidismwouｌｄｅｎｔｉｔｌｅｏｎｅｔoforgivethemfor 
stiffyclosingtheirdoortoothers1Well，whowouldtrytoforgive 
ZenBuddhistsfortheiriso1ationfromtheworld？Ｉｔｍｉｇｈｔｇｏｏｎｅ 
ｂｅｔｔｅｒｔｏｓａｙ,tryinghardenoughtounderStandisawaytobeing 
forgivenforone?suninvitedintrusion-Adeterminedｎｅｗｃｏｍｅｒｔｏ 
ａＺｅｎｔｅｍｐｌｅｍｕｓｔｐｒｏｓｔｒatehimselfbeforethedoorandkeep 
beggingforentranceuntilheisallowedin・ItistruethatZen
BUddhistsarefarlessseclusionisticthanHasidim・Theirdoors
aipeoPentoanyeagerforeignaswellaSdomesticapplicantｓａｎｄ 
ｅｖｅｎｔｏｔｏｕｒｉｓｔｓｏｆｂｏｔｈｓｅｘｅｓｆromanywhere（suchcontactswith 
thelaitycouldserveasatryingordealfornovices-"Donot 
pursuethosewholeave；ｄｏｎｏｔｒｅｆｕｓｅｔｈｏｓｅｗｈｏｃｏｍｅ.”）Thus 
theyletinoutsiderstoshowsomeouterpartsoftheirascetic 
dailypractices，ａｎｄｅｖｅｎａｌｌｏｗｔｈｅｍｔｏｓｉｔｔｏｇｅｔｈｅｒｉnmeditation 
althoughvisitorsareSternlywarnedagainstmisconductsbefore-
handlrememberyoungladytouristskeptgazingwithrapteyes 
atahandSomepriest-guidewholookedcoollyinsulatedthough． 
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Women'slibfighterswilldowelltoviBitoneofthemosthard-core 
HasidiccomｍｕｎｉｔｉｅａＴｈｅｆｅｍｉｎｉｓｔｓａｒｅｎｏｔｓｏｍｕchangrywith 
malechauvinism力eγseaswithhypocriticalpromiseofsexual
equality，andtheirimpeachmentwillsomehowobligemalehypo-
critestobetraythemselves、ButinconfrontationwithHasidicmen
andwives，feministvisitorswouldnotsomuchgetstunnedby 
theinexorablyandrocentriccustomswhichtheyanticipateanyway， 
asbyasubduedbuttenderconjugalaffectionalaWiUiamsburg 
orBoroPark、ＡｓｖｅｈＧｍｅｎｔｒｏｍａｎｔｉｃｌｏｖｅｉｓｋｅｐｔｆｏnGodalone，
TTuenandwivesaresatisfiedwiththesecondwarmestattachment 
thatwouldprove，however，１esslikelytobefleetmgorspurious・
Moreover，obeyingnotoutoffear，ｂｕｔｏｕｔｏｆｌｏｖｅ，wivesare 
entitledtoscoldhusbands，ｉｆｔｈｅｌａｔｔｅｒｇｅｔｌａｘｉｎｔｈｅｉｒｈｕｓｂａｎdly 
obligations，especiallyintheirstudyoftheTorahasasupreme 
religiousduty． 
“Ifafoolpersistsinhisfolly，ｈｅｗｉｌｌｂｅＣｏｍｅｗｉｓｅ,，，said 
WilliamBlake・couldｗｅｓａｙｉｎｔｈｅｓａｍｅｐａｒａｄｏｘｉｃａｌｖｅｉｎ，if
malespersistintheirandrocentrism，theywillbecomewoman‐ 
worshippers？ToquotefromMosesHessagain，“whereasGentile 
society，ｂｅｉｔｐａｇａｎｏｒＣｈｒｉｓｔｉａｎ，worshippedmasculinityandits 
attributes，inJudaismitwasthefemininevirtueSofcompassion， 
suffering,loveandunderstanding,associatedwiththeJewishmoth‐ 
er，thatwerealwaysdominant：‘everyJewishmotherisamater 
dolorosa，.,，（ＯｎｅｇｅｔｓａｔａｌｏｓｓｗｈｅｒｅｔｏｐｌａｃｅｔｈｅＣhristiancult 
oftheVirginMary・KennethC1arksays，“Theaggressive,nomadic
societies-whatH．Ｇ・Wellscalledcommunitiesofwill-Israel，
Islam，theProtestantNorth，conceivedtheirgodsasmale、１t,sa
curiousfactthatall-malereligionshaveproducednoreligious 
imagery-inmostcaseshavepositivelyforbiddenit・Thegreat
religiousartoftheworldisdeeplyinvolvedwiththefemaleprin-
ciple.,，(0P・Cit.,ｐ,177）PerhapsHess,ｐｏｉｎｔｗａｓｔｈａｔ.`materdolorosa,，
wasactualizedinsteadofjustbeingidolizedintheJewishfamily6） 
ＡｎｙｗａｙｕｎｌｅｓｓＨａｓｉｄｉｍｓａｉｄｎｏｔｏｔｈｅHessianeulogyon“every 
Jewishmother，,asanearlyZionist，snonsense，ｗｅｗｏｕｌｄｈａｖｅａ 
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1ess-than-hypocriticalworshipofｗｏｍｅｎａｍｏｎｇｍｅｎｏｆｔｈｅｍｏｓｔ 
ａｎｄｒｏｃｅｎtriccommunity・WhatnecessitatedHasidicandrocentrism
was，ａｓｗｅｓａｗｂｅｆｏｒｅ，thetotaldevotiontoreligiouspractices， 
whichisonlyfeasiblewiththeincessantsupportsfromthefemale 
membｅｒｓｏｆｔｈｅｆａｍｉｌｙ，ｗｈｏｉｎｔｕｒｎｅｘｐｅcttheirownmalesto 
bringthemablessingfromtheholy“besmedresh,，（houseofstudy)， 
wherethedevoteesshouldfindnodistractionwhatsoever，espe-
ciallyfemaleSWithanunderstandingofthiScyclicprocesswhich 
isconducivetoamostgeneralseparationandregimentationof 
women,onecouldsomehowlookthroughthemisleadingappear‐ 
ancesofHasidicandrocentriccustoｍｓａｎｄｆｏUowMosesHesswhen 
hesays，“Judaismneverseveredtheindividualfromthefamily…，， 
andeven``northefamilyfrOmthenation，,so1ongaSonedoesnot 
take“thenation”forMedinatlsrael（Stateoflsrael)，ｂｕｔｗｈｅｎｈｅ 
ｐｒｏｃｅｅｄｓｔｏｓａｙ，‘`northenationfromhumanity，,，ｏｎｅｗｏｕｌｄｆｉｎｄ 
ｉｔｈａｒｄｔｏｂｅｌｉｅｖｅａｎｙlonger，ａｔｌｅａｓｔｓｏｆａｒａＢＳａｔｍａｒｅｒＨａｓｉｄｉｍ 
ａreconcernedTheysimplytrytokeepａｗａｙｆｒｏｍｔｈｅｎｏｎ‐Hasidic 
(orevennon-Satmarer）restofhumanity・
Ｇｉｖｉｎｇｕｐａｌｌｈｏｐｅｏｆｔｈｅｉｒcommunication，１etalonecontact， 
withotherpeoples，ｗｈａｔｃｏｕｌｄｗｅｔｈｅｎｅｘｐｅＣｔｉｎｔｈｅｉｒｔｉｅｓｗｉｔｈ 
"thenatiOn"，theirownpeople，ｔｈａｔｉｓ，“Betlsrael”（Houseoflsra‐ 
el)？RabbiJoelTeitelbaum，theSpiritualleaderoftheSatmarer 
Hasidiccommunity，ｉｓｓａｉｄｔｏｈａｖｅｅｘｐｌａｉｎｅｄｔｈｅｄｅａｔｈｓｏｆｔｈｅｓｉｘ 
ｍｉｌｌｉｏｎＪｅｗｓｕｎｄｅｒＮａｚｉｒｕleasduepunishmentfortheirsin． 
(GeraldS、Strober，Ａ郷”ｊｃａ〃んzus-Co岬獅“〃，"Ｃγjsjs，ｐ,257）
HissweepingcOndemnationagainstａｌｌｔｈｅｖｉｃｔｉｍｓｏｆｔｈeHolocaust 
hascompletelybafHｅｄｍｅ・Duepunishment，ｈｅsays，ｔｈｅｎｄｏｅｓｈｅ
ｉｍｐｌｙｔｈａｔｉｆｔｈｅｓｉｘｍｉｌlionhadnotsinned，inotherwords，had 
notswervedfromtheirstrictreligioUsObServancecalled“Yiddish-
keit,，，theyshouldhayesurvivedHitler,sunswervingextermination 
policy？Dueindignationwithhissacrosanctcondemnationforits 
absolutedisregardofindividualtribulationsmightwellbearoused 
especiallyfromamongthesurvivors・Supposehehadnotmanaged
toescapefrOmthejawsofdeathinl944…･･iDtheymightutter、Dur‐
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ingthePeiiiodofincarCeratiOnintheWarSaWhGhettOlandeven 
ifiしthecOnCentratiorlcamPs"acommunaltogetherneSS1iranScending
individUalatomism，，ｗａｓｎｏｔｌＯｓｔ，Ｉhear・ButherelhituponOr-
WelllscriticismofGandhi,SPerSiStenceofnOn-violentresistance， 
ａＳｏｒｔｏｆ“Indishkeit"Ｊ０ｒｗｅｌldoUbtsWhetherG夢DhdhijdareddOthe
sameUnderHitlerorStalinashedidunderBritishrule6LOrwell 
waspartlyright，butmoStlywrongbecauSehedidnotadequately 
conSidertheParticularcolOniaIsituatiOrlunderwhichGnndhihad 
tOawakenthelndianmaSsfromachroniCslave-mentalityyalso 
tryingtocurbanyviolentmeasuresthatWOUldcertainlycausea 
genOCidaltragedy，IncritimZingRabbi'reitelbaum，too，wetendto 
negleCttheparticularcriljicalsituatiOnUnderwhichhedaｒｅｄｔｏ 
ｕｓｅｔｈｅｖｉｃｔｉｍｓｏｆｔｈｅＬＨｏｌｏｃaustasaco11ectivewhipPingboy・へAn
interPretativesChemeWithWhicｈｈｅＣametomaketheSweeping 
CondemnatiｏｎｍｉｇｈｔｂｅｆｏｕｎｄｉｎｔｈｅｒＯ１１ｏｗｉｎｇWordsofRabbi 
lsraelBaalShemTo▽,theveryfounderofHasidism8“Ａｓｌｏｎｇａｓ 
ｔｈｅｌｉｍｂｓａｒｅａｔｔａｃｈｅｄｔｏｔhebOdy，thereigalWaySthepoSsibilily 
ofacure、OnceamputatedtheycanneverberestoredEvery
memberoftheHouseoflSrａｅｌｉＳａｌｉｍｂｏｆｔｈｅＳ〃ehi"ａ（Divine
PiPesence).”（asquotedinH､RabinowicZ,ＡＣ"”ｅｆｏＨａｓｊ`is畑,ｐ､30）
ＴｈｅＨｏＵｓｅｏｆｌｓｒａｅｌｈａｓｂｅｅｎｄｉｓｍｅｍｂｅｒｅｄｔｏａｎｙｅｙｅ，ａｎｄｔｈｅｒｅ 
ｉｓｎｏｃｕｒｅＷｈｏｉｓｔｏｂｌａｍｅ？Ａ11． 
DeHnitelydecisiveofthedismembeｒｍｅｎｔＯｆｔｈｅＨＯｕｓｅｏｆｌｓｒａｅｌ 
ｗａｓｔｈｅＤiasPora，whichhasinfinitelyaddedto"duepunishments,，、
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，theirworld-widedisperSionandconcOmitant 
tribulatｉｏｎｓｈＥＷｅｅｎａｂｌｅｄｔｈｅＪｅｗｓｔｏｔｅａｃｈｕｓｔｈａｔｔｈｅｉｒｆａｔｅｉｓ 
ａｌｓｏｔｈｅｆａｔｅｏｆａllmen、Ｉｂｉｓｎｏｌｅｓｓｔｈａｎｔｈｉｓｍｅｓｓａｇｅａｂｏｕｔthe
UnderlyingunityofthehumanracethatMarxandFreudelucidated 
intheirresPectivesoCialandpsychicanalyseaWhenMarxwas 
connectedwithJewishmesslanlsmandFreudwitｈＪｅｗｉｓｈｍysti豈一-■-.●.
ｃism,JewishtraditiorLalthoughtwasheldinallthedeeperrespect・
WiththisancestralsagacityinsupportofglOballycraveddemocratiC 
rights，ｔｈｅＤｉａｓＰｏｒａＪｅｗｓｂｅｃａｍｅａｈｏｐｅａｎｄｐaragonforallthe 
alienatedandpersecutedoftheWorld・ＴｈｅＪｅｗｓａｓｅｘｐｅｒｔｓｏｎａｌｌ
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、回hhersofnationalisticfO11iesandinjUSticesWoUldhelpmefind
dUtSOmethingtoliveandstrUgglefor,Ihadpresumed・Thereforey
afeWmjDnthSaftermyarrivalintheUnitedStateSWhenlsawa 
lavatorygraHitOatColumbiasayingjA`IamproUdbfbeingZionist"， 
InaturallyfeltratheroffendedlwonderedwhatWouldhappento 
theliniVersalprophetiOjusticewhichisJeｗｉｓｈ，”“Ｃｅ"e"Ce，if 
JewSstucktogethertOgivelsraelachauviniSticboostespecially 
inherautiStiCdiPlOmacytowardsArabs・ＮｏｗｔｈａｔｔｈｅｉｄｅａｏｆＪｅｗ‐
ishidentityhasgraduanydawnedonｍｅ，I-Couldcalmlyadvise 
thedoOdlerｔｏｋeephiSprideinternally，andalsowouldadmit 
meritsofZioniｓｍｓｏｌｏｎｇａｓｉｔｐａｙｓｅｆｆＯｒｔｓｔｏｋｅｅｐｉtsparticUlariSm 
universalistic、MoreoverllaminbetterSympathytothosepartic‐
ularelemefntscOntainedinthe“mitzvot”（Commandments)，suchas 
thebanonintermarriage，ObservanceoftheSabbathand“kashrut?,， 
(dietarylaws)，celebrationoftheFestivalsetc，Yetwithoutthose 
empiricallyunivergalisticelementsofJewishteachingonjustice， 
mercy，truth，１ibertyandpeace，ａｌｌSurelyincludedinthesame 
mitzvot，IWoUldneverh率ebeenwonovertoanabidinginterestin
JewiShstudies・IstillmissMosesHess,proclamationthat“Judaism
hasneversevered……thefamilyfromthenation，northenation 
fromhUmanity，L-evenasregardsWilliamSburgHasidim．（Lubav‐ 
itcherHasidimseemtobesomewhatdifferent.、Withthelargest
membershipandthegreatestinflUenceofalltheHasidiCsectsjtheir 
"habadhouses，,certainlyengageinmissionaryworkonaglobalscale， 
butthenon-JewishrestofhumanityａｒｅclearlyoutSideoftheir 
purviewずLUbEWitchercampaignerShandingoUttheirpamphletsOn
thenecessityofobservingdietarylaws,addressthemselvesonlyto 
whiteandJewiSh-1ookingPasSers-by，aSkingeachtaｒｇｅｔｉｆｈｅｏｒ 
ＳｈｅＷａｓＪｅｗｉｓｈｏｒｎｏｔ.） 
GiVentheirUltra-particularisticraisond,Gtreasstrongholdsof 
Yiddishkeit，HaSidiccommunitieswillbemoreandmorecentripe‐ 
tallysolidified．Ａ､Ｍ・GreeleywritesinhisbookU”s“秘J”jlfα"，
``…allreligioninvOlVeSSocialfOrCes，andallreligionlaborsthrough 
thediHicultyofbeingsomethinglessthanauthentic.，,（pp7-8） 
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Then，inspiteofthemselves，Satmarer,HasidimreflectandsUpply 
amodelfｏｒｔｈｅｇｅｎｅｒａｌｔｒｅｎｄｎｏｔｏｎｌｙｉｎｔｈｅＵnitedStatesbutall 
overtheworldtostrongernationalismandweakeruniversaldem‐ 
ocracy・Ｏｎｅｃｏｕｌｄｐｒｅｓｕｍｅｆｒｏｍｓｕｃｈａｎｅｔｈｎｉcally-orientedtend-
encythateVenReformJudaismwouldeXpandtheirbridgeheadof 
inalienabletraditionalism・Forareligiontosurviveandproveits
serviceability，asortofradicalreconstructionseｅｍｓｔｏｂｅｉｎｏｒｄｅｒ・
A1soinorder，especiallyatsightofreligionSmOreandmorelocal‐ 
izedtoparticularethnicgroups，isthefo11owingquotationfrom 
WillHerberg,ｓＰｍｵesfdz"ｆＣαﾒｶｏＺｉＣ泥２０：“WearealWaysproneto
idolizeourselvesandourworks，toattributequiteuncriticallyfinal 
significancetoourinterests，ideas，andinstitutions，tomakeof 
ourachievementsaninstrumentofpride，power，andselfaggran‐ 
dizement.，,(p,254） 
Ａｓｉｆｔｏｃｕｒｂｓuchpride，powerandself-aggrandizement，there 
standamidsttheimpregnableSatmarerHasidimtwoChriBtian 
churches、Ｉｈａｖｅｎｏｉｄｅａｗｈｅｎｔｈｅｙｗｅｒｅｅｒｅｃｔｅd-presumably
earlierthantheHasidicoccupationofWilliamSburgaftｅｒＷｏｒｌｄ 
Ｗａｒｌｌ・ＡｎｙｗａｙｌｗａｓａｍａｚｅｄａｔｔｈｅｄａｕｎｔｌｅｓｓｓｐｉｒｉｔｏｆｔｈｅＣｈｒｉｓ‐
tianmissionariesstationedthere,thoughbothedificeslookedas 
alieｎａｎｄｂｌｅａｋａｓｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎａｎｄＢｒｉｔｉshEmbassiesinTokyo 
dUringthePacificWar．（Ｏｒｏｎｅｍｉｇｈｔｃｏｍｐａｒｅｅｉｔｈｅｒｏｆｔｈｅｍｔo 
anoutflankedMaginotLine.）WiththisseeIninglypeacefulcoexist‐ 
enceofbothreligionsinclearview，ICouldnothelpasking 
myself3ArespecificallyJewishmoralteachingSreallyallspecifically 
Jewish？AretherenotmoresimilaritieBthandifferenCes？Apart 
fromtheMountSinaistoryandtheEastermythlwhatdifferenceｓ 
ａｒｅｓｏｇｒｅａｔａｓｔｏｂｅａｍａｔｔｅｒｏｆｌｉｆｅanddeath？InJudaismone 
findsmoreemphasisoｎｌｉｆｅｔｈｉｓｓｉｄｅｏｆｔｈｅｇｒａｖｅ；veryuncommon 
SageS，SeersandRabbis；theApocrypha，theTalmudandthe 
Midrash・VeryJewishindeed，andafteralltheChristianchurch
ishistoricallyanoffShootoftheJewishSynagogue,isn，ｔｉｔ？But……， 
myuniversalisticur-motiveneverstoppedWriggling、
TheparticularismvsuniversalismbuBinessisreallyachrorLic 
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headache，likelytodevelopasymptomoflow-1evelschizophreniad 
IgrewskepticalofHasidiccustomsandpracticesbecauSethey 
seemedtoruncouｎｔｅｒｔｏｏｕｒａｌｌｔｏｏｆａｍｉｌｉａｒｉｔｅｍｓｏｆdemocratic 
beliefWherecouldllocatetheautonomyofonc'sowndecisions 
withallofone,sactionSboundtoTradition？ＡｎｄｍＯｒｅｔｈａｎａｎｙ‐ 
thingelse,ｈｏｗｃｏｕｌｄｔｈｅｒｅｂｅａｎｙｆｒｅｅｄｏｍｏｆｌｅａｒｎｉｎｇｗｈａｔｅｖｅｒ 
ｏｎｅｍａｙｗａｎｔｔｏａｎｄｏｆcommunicatingwithothersofdifferent 
communitiesifalloutsidemassmediahavebeenactuallybanned？ 
Ｈｏｗｃｏｕｌｄｔｈｅｙｇｅｔｉｎｔｏｕｃｈｗｉｔｈｔｈｅｒealltiesofthepresenthour？ 
Ｏｒａｒｅｔｈｅｌｅａｄｅｒａｎｄｈｉｓｅｎｔｏuragealoneexemptedfromtheban 
asanecessarycommunalfeeler？Amerefeeblefeelerthatlwas1 
IttoOkseveralhoursoffieldworkandmanymoreweeksofgroping 
todimlyperceivetheircommunityaspietistictotaltityOnlyrecog＝ 
nizablebyvoluntaristiCParticipants,andalsotoconceivethat 
one工an,scommonsensecouldbeanother，snonsenBeandviceversa・
IshouldhaveremmdedmyselfearlierthatJudaismmightnot 
havesurvivedhaditnotbeenforsuchmonO1itｈｉｃｃｏｖｅｎａｎｔｃｏｍ－ 
ｍｕｎｉｔｉｅｓａｓｏｆＨａsidimandotherveryOrthOdoxgroupsthathave 
assumedapersistentcomｍｉｔｍｅｎｔｔｏａｃｏｍｍｏｎｃｏｄｅｏｆｖａｌｕｅｓａｎｄ 
ｌａｗｓ 
Ｉｆｏｎｅ，Ｓｒｅｌｉｇｉｏｎｉｓａｂｓｏｒｂｅｄｉｎｍｕｃｈｔｈｅｓａｍｅｗａｙａｓｏｎｅ，s 
language,asGreeleysays，thenthissuggestsipso′αcｵOtheunshak‐ 
ableparticularityofareligion．ＦorexampleDinordertofully 
understandtheMountSinaistorywhichisself-evidentforany 
believingJews，anon-believingstrangermusthavetheirmeaning 
syBteminterpretedandtheirspiritualmodalityexplainedinthe 
samewayasenjoyingstereophOnicrecordsentailBswitchingover 
mOdalitytoaproperpositionjAndontheotherhand,Possibilities 
ofsuchinterpretativeandexplanatoryeffortswouldalsosuggest 
theuniverSalityofthereligion，inWhatevermysteryitmaybe 
wrappeｄｆｏｒｔｈｅｍｏｍｅｎｔ・U1tra-OrthodOZHasidismcannotbean
exception，either・
WhereaslcannotyetwhollywithdrawmycomparisonofWil-
1iamSbUrgHasidimwiththefictionalHouyhnhnms，ｉｔＳｈｏｕｌｄｂｅ 
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ａｄｄｅｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｂｒｅａｔｈｔｈａｔｔｈｅｌａｔter1sSimplisticpersistenceo宝
indiScriminatetrUthdoesnotpertａｉｎｔｏｔｈｅｆｏｒｍｅｒ６Ｓｉｎｃｅｔｈｅｒｅ 
ｗａｓｎｏHouyhnhnmworddenotinglyingかGulliverhadtotranslate
itinto“tellingWhatisnot，,ｏｒsomething:such8hOrwellinadefun 
ofSwift，slackoftheimaginationwithwhichtoforgeanyquOteP 
worthyHouyhnhnmpoetry-Nothing1Shouldeverbecomedunin 
anygenuineHaBidicspeechoraction，nottospeakofsinging 
anddancing，wherepathosigethosandviceversa;wrherational 
horseswereafterallnotsorationalbecaUseitcannothaveoccurred 
tothemthat“eviliｓｔｈｅｃｈａｉｒｏｎｗｈｉｃｈｒｅｓｔｓｔｈｅｇｏｏｄ.，,Inithe 
sameway，eroscouldbethechaironwhichrestsagapa 
NowriterhasbeenunderstrongerHaBidicinnuencethanlsaac 
BashevisSinger,ａｎｄａｓｈｉｓｓｈｏｒｔｓｔｏｒｙ"GimpeltheFoorqsUggeStsy 
thereiscorrelationandeveninterchangeabilitybetweenasaintanda 
fool,justasbetweendiamondandcoaljbothofwhicharecarbonic‘ 
Amomentofchemicalchangedecidesthemolecularstructureof 
either，whichishardlychangeableoncecrystallizedLThusallof 
ustiptoeonwhatIrvingBuchencalls"tightropeofduality"・At
theDevil'sinstigation，Gimpelthebakerpouredhisurineinto 
thedoughinrevengeforallthedeceptionspracticedonhimby 
thetownsfolk，ｔｈｅｎｈｅｓａｗｉｎａｄｒｅａｍ:hisonceperfidiousand 
nowdeadwifｅｃａｌｌｉｎｇｔｏｈｉｍｆｒｏｍｈｅｌ⑪“Whathaveyoudone,． 
Gimpel？Ｉneverdeceivedanyonebutmyself、Iampayingforit
all.，，Ｈｅｃｏｍｅｓｔｏｈｉｍｓｅｌｆ：“ＩｓｅｎｓｅｄｔｈａｔｅverythinghUnginthe 
balance・Ａｆａｌｓｅｓｔｅｐｎｏｗ，andrdloseEternalLife.,，Thelineof
divisionbetweentheholｙａｎｄｔｈｅｓａｔａｎｉｃｉｓａｓｔｈｉｎａｓａｈａｉｒ・Lots
ofsucheverfreshinsightsintosubtlechemicalchangesinhuman 
naturecouldbetracedbacktoHasidicstoriesjparables，anecdotes 
andfolksayings、Theever-presentconsciousnessof``ａｆａｌｓｅｓｔｅｐ
ｎｏｗ…,，musthavebeencentraltoHasidicwaｙｏｆｌｉｆｅ・Ｉｍｕｓｔ
ａｄｍｉｔｔｈａｔｉｔｗｉｌｌｂｅｅｘｔｒｅｍｅｌｙｈａｒｄｔｏａｂｉｄｅｂｙｓｕｃｈａｔｅｎｓｅ 
ａｕｔｏｎｏmousprinciplesolongasonefollowｓｔｈｅｈｕｍａｎｉｓｔｗａｙ 
ｗｈｉＣｈａｌｌｏｗｓａｔａｎdardsofbehaviortovaryfromindividualto 
individuaLＴｏｕｓｅａＢ１ａｋｉａｎｐａｒａｄｏｘａｇａｉｎ１ｉｆｏnepersiStsitl 
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beingparticular，onewillbeofuniversalvalue，ｔｈｏｕｇｈｏｆｃｏｕｒｓｅ 
ｉｔｄｅｐｅｎｄｓｏｎｗｈａｔｏｎｅｐｅｒｓｉｓｔｓｉｎａｎｄｈｏｗ、
Ｎｏｗｉｔｄａｗｎｓｏｎｍｅｔｈａｔａｎｙｓｅｒｉｏｕｓａｓsessmentofparticular‐ 
turned-universalvalueswouldentaildigginguptheirroots・While
doingso，Imighthavetocourageouslyletatremendouscentripetal 
forcedrivemyselfGodknowswhere“Nothingventurednothing 
gained'’１ｋｎｏｗ，buthavebeenafraidofdisconnectiｎｇｍｙｃｅｎｔｒｉ‐ 
fugalcounterweight．“YimcPoga，〃09α〃”（"Ifonetouches，onemay
betouched,,）ｉｓａｎｅｔｅｒｎａｌｗａｒｎｉｎｇｏｆｄａｎｇｅｒｔｏｔｈoseinterestedin 
mysticism、Ｎｏｔｔｈａｔｌａｍｒｅａｄｙｔｏｂｅｓｗｅｐｔａｗａｙｂｙcentrifugal
rushestovarietiesofsensuousandintellectualadventureswitha 
concomitantceaselessexpansionofmyownconsciousnessWith 
neitheroutwardnｏｒｉｎｗａｒｄｐｕｌｌｉｎｆｕｌｌａｃｔｉｏｎ，Imighthaveto 
contentmyselfwithtａｓｔｉｎｇａｗａｔｅｒｍｅｌｏｎｏｆｍｙｏｗｎｍｉｎｄｂｙits 
peel，letaloneofHasidicspiritbyitsitsjuicycenter． 
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